





















































































































































































































































ゆもと・たかかず専門は生態学。 研究プロジェクト 「日本列島における人間Ι自然相互間の歴史的・文化的検討」プロジェクトリーダー。二〇〇三年から現職。かわばた・ぜんいちろう専門は微生物生態学。研究プロジェクト 「病原 物と人間の相互作用環」プロジェクトリーダー。 二〇〇五年から現職やまむら・のりお専門は数理生態学。研究プロジェクト 「人間活動下の 態系ネットワークの崩壊と再生」 プロジェクトリーダー。 二 〇七年から現職
。
さかい・しょうこ専門は専門は植物生態学。研究プロジェクト 「人間活動下の生態系ネットワークの崩壊と再生」准教授。二〇〇八年から現職。こうまつ・ゆきひろ専門は動物生態学。研究推進戦略センター助教 三ら現職。えんどう・たかひろ専門は政治学。研究プロジェクト「都市の地下環境に残る人間活動の影響」 助教 二〇〇九年三月より筑波大学大 院生命環境科学研究科へ。
開催日 タイトル 主催・共催 開催場所
2月5日 第23回 山村プロ・セミナ 「ーマレーシア・サラワク州において土地利用状況が昆虫の多様性にあたえる影響」（岸本圭子） 地球研 地球研5研会議室
2月6日 第７回 地球研地域連携セミナー 「にほんの里から世界の里へ」 地球研、金沢大学、国連大学高等研究所いしかわ・かなざわオペレーティング・ユニット、（財）森林文化協会 石川県立音楽堂
2月10日 地球研山野河海セミナー 「海は誰のものか：海洋環境と水産改革」（小松正之：総合政策大学院大学） 地球研 地球研セミナー室
2月12日 第24回 山村プロ・セミナ 「ー生物多様性条約の現状における問題点と可能性―ボルネオの狩猟採集民の生活・文化の現実から」（小泉都）地球研 地球研5研会議室





６月８日 -10日 International Conference on Biological and Cultual Diversity:“Diversity for Development —Development for Diversity”
Convention on Biological Diversity
United Nations Environment Programme
モントリオール
（カナダ）
6月12日 第８回 地球研地域連携セミナ 「ー多様性の伝えかた：次世代のための自然と文化（仮）」 地球研、名古屋大学 名古屋大学
7月10日 第９回 地球研フォーラム「私たちの暮らしのなかの生物多様性（仮）」地球研 国立京都国際会館
7月16日 人間文化研究機構第12回公開講演会・シンポジウム「食：生物多様性と文化多様性の接点」 人間文化研究機構、地球研 有楽町朝日ホール
10月3日 -10日 世界の里フェスタ 第2回世界先住民サミット 愛知県、愛知県立大学、朝日新聞 ほか 愛知県立大学 地球市民交流センター
10月13日 -15日 第５回 地球研国際シンポジウム「里における生物多様性と文化多様性（仮）」 地球研 地球研講演室
10月23日 -29日 生物多様性条約第10回締約国会議（COP10）展示ブース（出展予定） 「地球研における多様性研究について」 環境省、COP10支援実行委員会 ほか 名古屋国際会議場
10月26日 -31日 古代文明と生物多様性の利用に関する国際フォーラム 愛知県、愛知県立大学、朝日新聞 ほか 愛知県立大学 地球市民交流センター
12月11日 -12日 生物多様性年クロージングセレモニー 環境省、地球研、石川県 ほか 未定（石川県内）
地球研　COP10関連行事	 	 	 	 	 	 	 　　　2010年１月～２月　開催分
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































開催日 タイトル 主催者（プロジェクトリーダー） 開催場所
1月22日 第33回 エコヘルス研究会 Kala-Azar Situation in Nepal 門司和彦 地球研セミナー室
1月19-20日 国 際 シ ン ポ ジ ウ ム Closing Symposium on the Amur-Okhotsk Project 白岩孝行 地球研講演室
1月23-24日
国際シンポジウム 「地球環境と社会変容のもとでのモンゴ
ル生態系ネットワークの崩壊と再生」 The Collapse and 
Restoration of the Mongolian Ecosystem Network in the 
Context of Global Environmental and Social Changes
山村則男 地球研講演室
1月25日 第5回 イリプロジェクト研究会 窪田順平 同志社大学新島会館
2月3日




2月4日 「中国の砂漠化」講演会 中国環境問題研究拠点 地球研セミナー室
2月5日 第23回 山村プロ・セミナ 「ーマレーシア・サラワク州において土地利用状況が昆虫の多様性にあたえる影響」 山村則男 地球研プロジェクト研究室
2月10日 第28回 「人と自然：環境思想セミナー」「ラブ・アグリカルチャーｰいま農業にできること」 佐藤洋一郎 地球研講演室
2月12日 第6回 中国環境問題ワークショップ／第42回地球研セミナ 「ー中国における NGO、公衆参加とダム建設」
現代中国問題研究
拠点・地球研 地球研セミナー室
2月12日 第24回 山村プロ・セミナ 「ー生物多様性条約の現状における問題点と可能性―ボルネオの狩猟採集民の生活・文化の現実から」 山村則男 地球研プロジェクト研究室
2月24日 外国人招聘研究員セミナー「インドネシアバンドンの地下環境に残る人間活動の影響」 谷口真人 地球研セミナー室
2月24日 イリプロジェクトワークショップ「中央アジアの人間活動と気候の変換」 窪田順平 地球研講演室
2月26日 ＮＥＯＭＡＰ第７回 景観セミナー「宇宙人文学の提案」・「GISによる景観形成史研究への一案」 内山純蔵 地球研セミナー室
3月1-3日
2004年津波ワークショップ The Indian Ocean Tsunami: 
5 years later Assessing the Vulnerability and 
Resilience of Tsunami affected Coastal Regions
梅津千恵子 シンガポール
3月4日 シンポジウム 「タクラマカン砂漠の環境3000年―小河墓・楼蘭・そして今」 佐藤洋一郎 京都大学 稲盛財団記念館
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